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公的事業体 - ｢事業単位｣ + 政府部門 一 行政単位 (省､地区､県)
































































































































































































































































































































点である｡-一つ には､畑作､稲作､園芸 といった作物構成の違いによって､受容 されるファ
-ムサービスが著 しく異なって くる｡異能江省､河北省などの畑作地帯では大型機械サービ
スが､安徽省､湖南省などの稲作地帯では小型機械サービスが充実 し､山東省などの園芸地
帯では普及､販売サービスが充実 して くることになるL,二つに､地区性合作経済組織 を支え
る郷鋲企業の経済力の差異が､ファームサ-ビスに差をもたらす｡貴州省で見られたように
ほとんどサービスが提供 されない場合か ら､山東省でみ られたようにほぼ無料ですべてのサ
ービスが提供 される場合 まで差異がある｡三つに､そもそも地域によって､家族経営 と事業
体､また事業体の間での ｢所有｣と ｢経営｣の分担が異なり､また極めて混沌 とした状況に
ある｡分抱が画定 されているのであれば､インパーソナルな関係によって機能的な集団とし
て中間組織が運営 される｡しか し分担が混乱 している現況では､やはりパーソナルな関係が
重要な役割を演 じる｡中国では中間組織の所 存と経営の分担を整理 し､インパーソナルとパ
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